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RESUMEN 
La presente tesis tiene como objetivo analizar el cumplimiento de las 5 S’ en la estación de 
servicios Gruppe AR S.A.C., debido a que viene presentándose pérdidas de ganancias por 
quiebres de stock y generándose tiempos muertos. La investigación se desarrolló bajo el tipo 
descriptivo, con diseño no experimental de corte transversal, con una población de 19 estaciones 
de servicios mixto (Líquido, GLP y GNV) ubicadas en Lima Norte determinando así como muestra 
a estudiar a la estación de servicios Gruppe AR S.A.C.; muestra que fue definida por medio del 
método no probabilístico de tipo por conveniencia; utilizando como instrumento de recolección la 
denominada lista de cotejo, instrumento que fue validada por el criterio los expertos. Se evidenció 
en los resultados de la recolección de datos un 13,33% de los 30 días no cumple con la 
metodología. En tanto, un 43,75% cumple un 25%, un 27,92% cumple al 50%, y sólo un 15% 
cumple al 100% con la metodología 5 S’; los resultados deficientes evidencian la falta de 
cumplimiento de las 5 S’ que repercute en los tiempos muertos. 
 
Palabras claves: Metodología 5S, clasificar, ordenar, limpiar, estandarizar, disciplina, 
calidad, mejora continua.  
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ABSTRACT 
The objective of this thesis is to analyze the compliance of the 5 S 'in the Gruppe AR SAC 
service station, due to the loss of profits due to breakdowns of stock and the generation of 
deadlines in the search for information in real time in the different processes that make up the 
organization. The research was developed under a descriptive approach, with a non-experimental 
cross-sectional design, with a population of 19 mixed service stations (Liquid, GLP and GNV) 
located in Lima Norte, thus determining how to study the Gruppe AR service station. SAC; shows 
that it was defined by the non-probabilistic method of convenience type; using as a data collection 
instrument the so-called checklist, an instrument that was validated by the experts criterion. It was 
evidenced in the results of the data collection 13.33% of the 30 days does not comply with the 
methodology. Meanwhile, 43.75% meets 25%, 27.92% meets 50%; and 15% complies 100% with 
the 5 S 'methodology; Poor results that show the lack of a culture and organizational commitment. 
Therefore, the research can be used as an approach for the application of the 5 S 'in the company, 
a methodology that will allow continuous 
 
Keywords: 5S methodology, classify, order, clean, standardize, discipline, quality, 
continuous improvement. 
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